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Название программы для ЭВМ:
Моделирование движения с учетом переменного сопротивления среды
Реферат:
В программе моделируется движение тела, брошенного с начальной скоростью V0 под углом
α с учетом переменного сопротивления среды. Программа строит два графика: на верхнем
графике представлены зависимости координат и скоростей X, Y от времени в секундах, а на
нижнем - траектория полета.Пользовательможет изменять начальные параметры для сравнения
результатов. Персональные данные не используются. Коэффициент сопротивления
пересчитывается в каждой точке с учетом изменения плотности среды (экспоненциальная
зависимость от высоты).
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